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KUALA LBMPUR 5Mac - Barisan
Nasional (BN) akan terns men-
dapatsokongandaripadarakyat
sekiranyakebajikanawam sen-
tiasa diteliti dalamjangka pan-
jang,sekaligusmemberipeluang
kepadaBN untuk meraihkeme-
nangan dalam Pilihan Raya
UmumKe-13akandatang.
Timbalan Dekan (Pengajian
Siswazah)Fakulti EkologiManu-
sia, Universiti Putra Malaysia
(UPM) Prof. Dr. Jayum Anak Ja-
wan berkata,momentumsoko-
nganrakyatterhadapkerajaandi-
ukur berdasarkankewibawaan
pentadbirandalammengurnshal
ekonomi,politik sertasosial.
"Rakyatakanternsmenanam
kepercayaankepadaBN sekira-
nya kestabilanekonomi,politik
dansosialterjamin.
"PemberianwangBantuanRa-
kyatIMalaysia(BRIM)danbaucar
pendidikan kepada rakyat me-
rnpakan inisiatif jangkapendek
dan kerajaanperlu menawarkan
'pakejjangkapanjangyangber-
sifat komprehensif'untuk terns
mendapatkansokongan,"kata-
nyaketikadihubungidi sini hari
ini.
Beliauberkatademikianseba-
gai mengulas pandanganTun
DaimZainuddindalamMingguan
Malaysia bahawa BN memiliki
kelebihanberbandingpartipem-
bangkang untuk meraih un4i
pada pilihan raya umum akan
datang.
Sementaraitu, Yang Dipertua
PertubuhanKesejahteraanUm-
mah , DatukAkbar Ali berkata,
sokonganterhadapBN boleh di-
ternskansekiranyakerajaanme-
ngamalkan pentadbiran secara
tulus.
"Rakyat melihat dan menge-
tahuisemuapermainankotorpi-
hakpembangkang,makaBN per-
lu menunjukkanperjalananpen-
tadbiran yang bersih bagi me-
nguatkanlagi kepercayaanrak-
yat.
"Yangpalingpenting,kerajaan
perlu memahamisetiap keper-
luan rakyat,terntamanyaterha-
dapgolonganbeliadi maname-
rekamewakili41peratusdaripada
jumlahpengundi,"ujamya.
Jelas Akbar lagi, konflik da-
lamanyangmelandapihakpem-
bangkangkinijelasmenunjukkan
rakyatperlu memilih BN untuk
masadepanyangterjamin.
